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英文題目
Titles 
ショー トセッション
Short Session 
①Korea and Japan as‘Topos’，Their Memories of the Postwar Era：‘Recurrence’ 
and ‘Escape’in‘Hiroba’and ‘Manen gannen no football' 
CHO Hungoo 
②The Regional Image of China in Inoue Yasushi’s 'Tonko’： Concerning 
Signpost Towns in the Kasei-kairδ 
??????
③Nakajima Atsushi and the South Seas 
LU Chan 
④The Creation of a Text and the Formation of a Shared Transgression: The 
Influence of Chekhov on Dazai Osamu’s‘Tsugaru’ 
SHEN Fuzhen 
⑤Shii Sakujin’s Discussion on 1930’s Japanese Culture 
HAN Lingji 
⑤The Memory of Kinya and Katano: Jimyδin Motoharu and Takasyo 
OHTSUBO Mai 
⑦Mount Yoshino as N anzan with Reference to it’s Relation to Shiinanzan 
GAO Bingbing 
??? ?? 』
ポスターセッション
Poster Session 
A Foreign Country as a Subconscious Memory in Text with Special Reference 
to the Mythical Palace of the Dragon King 
HAYASHI Kouheii 
Haikai Literature and the Cultural Climate: Kyo and Edo 
NISHI Iori 
The Fate of People who Leave Their Hometown in 'U getsumonogatari’： In the 
Confucian Context 
YUEYuankun 
The Cooperative Relationship between Akashi-no-kimi and Murasaki-no・ue
MYERS Michelle 
‘Se’for the Jodai-jin : A Study on Kuse 
TAKAHASHI Noriko 
The Time and the Space of Kawabata Yasunari’s‘Ki吋白’
WANG Weiting 
A Study on Nakajima Atsushi’s‘Kitsunetsuki’：Recording in the Nonliterate Society 
ZHAO Yang 
The Transitions of the Meaning of‘Gaku' with Special Reference to Examples from 
Dictionaries 
ESAKI Kimiko 
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